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Таке явище як конфлікти є звичайною складовою нашого життя, 
і непорозуміння між батьками та дітьми ніяк не виключення, 
небезпека в тому, що нездатність знайти спільну мову з дитиною може 
стати на заваді нормальним стосункам у майбутньому і зашкодити 
повноцінному формуванню її особистості.  
Отож аби зберегти відносини з дітьми та повагу у їх очах, 
закласти міцний фундамент для їх спілкування з оточуючими у 
майбутньому, потрібно правильно і помірковано поводити себе під 
час конфлікту, вміти підтримати, підштовхнути до вірного висновку, 
зрозуміти дитину, не допустити розпалу сварки  до масштабів війни. 
Саме тому знайти спільну мову так життєво необхідно як для дитини 
так і для дорослого, а небажання діяти разом і невміння вчасно 
зупинитися може зруйнувати зв'язок між ними. 
Сім’я – найстійкіша соціальна спільність, в ній відбувається не 
тільки фізичне народження людини, але найголовніші процеси 
перетворення у її житті, такі як, первинна соціалізація і духовне 
дозрівання особистості, і всі ці важливі моменти закладаються 
батьками. Проблема в тому, що цей шлях доволі тернистий. Особливо 
вагомий той період, коли діти все ще залежать від своїх батьків і не 
можуть самотужки зробити той чи інший крок. Важливо не скоїти 
фатальної помилки, не втратити довіру дитини. 
Потрібно розуміти, що все залежить від окремої родини і від 
бажання окремої людини, будь-то батьки чи діти, іти назустріч, але 
перший крок завжди має робити старше покоління, не лише аби 
показати приклад, а й тому що вони на щабель вище і просто повинні 
розуміти усю деструктивність  конфлікту. 
Підґрунтям для розгортання конфліктної ситуації, по суті, може 
бути будь-що,  при чому, якщо в очах батьків це така собі дрібниця, 
для дитини це можливо щось справді значуще, отже батьки мають 
виказувати свою небайдужість, навіть до найменших питань, що її 
цікавлять. 
Важливо брати до уваги також взаємини в родини, адже саме у 
цій атмосфері відбувається формування і розвиток особистості, 
дитина наче губка вбирає в себе, все що на емоційному рівні 
передають один одному батьки, як вони вміють співпрацювати, потім 
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створює вже свою модель поведінки з ними, по-своєму оцінює для 
себе і їх авторитет. 
Під час конфліктів з дітьми не можна давати волю негативним 
емоціям, навіть якщо іноді хочеться випустити все назовні, потрібно 
робити це якомога спокійніше, у будь-якому випадку, вони не мають 
боятися батьків, варто також враховувати індивідуальні особливості 
окремої дитини, вплив ваших слів і вчинків на її особистість. 
Батьки мають зберегти атмосферу взаємоповаги та довіри у 
родині, не варто нехтувати думкою дитини, або недооцінювати її, 
адже це рівноправний член родини. У будь-якому разі, не можна 
тікати від конфлікту та зводити все на «ні», це ще більш ускладнить 
ситуацію, дитина не зрозуміє чому до неї не дослухалися. Отож 
боятися не треба, спільну мову можна знайти завжди. Не варто 
доводити сварку до точки кипіння, поняття «війна» і «родина» аж ніяк 
несумісні. Неможна сприймати один одного як суперників. 
Виникає питання: як правильно пояснити  дитині, коли вона 
вчинила погано, нав’язувати щось своє буде вкрай складно, в цьому 
випадку ви ризикуєте стикнутися з хвилею обурення і опору, потрібно 
пам’ятати, що дитина - особистість, у якої є власні бажання і точка 
зору,  а отже це пояснення має проходити за її безпосередньою 
участю, важливо показати, що батькам небайдужа її думка. 
Сфера досліджень цієї проблеми завжди вимагатиме доповнень, 
хоча б тому, що як зазначалося раніше, все залежить від окремої 
родини, окремої ситуації. Перспективою для подальшого вивчення є 
такі питання: як вести себе під час конфлікту, як діяти не варто, що 
потрібно зробити аби не втратити довіру і навіть прихильність 
дитини, чи треба боятися заперечити і не прийняти її позицію, як 
навчити її долати конфлікт за межами родини, як зберегти атмосферу 
взаємоповаги. 
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